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Одной из главных задач, стоящих перед прак-
тическим акушерством на современном этапе, яв-
ляется значительное улучшение организационно-
профилактической, диагностической и лечебной 
деятельности врачей женских консультаций и ста-
ционаров. Так как без профессиональных знаний 
состродание и доброта не могут помочь пациенту, 
становится понятным, что пополнение запаса 
профессиональных знаний и умений это основа 
формирования высококвалифицированного спе-
циалиста. Общеизвестно, что врач, переставший 
пополнять свои знания, изучать новое, быстро на-
чинает отставать от современных достижений ме-
дицины. 
 Отсюда ясно, что одной из актуальных про-
блем с кадровым потенциалом республики Бела-
русь остается постдимломная подготовка и пере-
подготовка. В системе высшего медицинского об-
разования непрерывно ведутся поиски путей наи-
более рациональной системы подготовки врачей 
по специальности через систему последипломной 
подготовки и переподготоки кадров. 
 Процесс обучения врачей-курсантов на ка-
федре акушерства и гинекологии факультета по-
вышения квалификации и переподготовки кадров 
определяется и направляется основным законом 
единства деятельности курсанта и преподавателя, 
рассматривающий учебный процесс как взаимо-
связанную взаимозависимую деятельность препо-
давателей и курсантов а также принципами обуче-
ния (научность, связь теории и практической ме-
дицины, системность, сознательность, соединение 
индивидуального и коллективного, доступность 
обучения).  
 Кафедра акушерства и гинекологии факульте-
та повышения квалификации и переподготовки 
кадров постоянно обновляет тематику циклов по-
вышения квалификации для врачей в связи с тем, 
что непрерывно внедряются новые методы диаг-
ностики, лечения, профилактики болезней, осваи-
вается новая аппаратура, происходит переоснаще-
ние и реконструкция акушерско-гинекологических 
учреждений. 
 В учебном процессе на кафедре акушерства и 
гинекологии факультета повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров широко использу-
ются новые технологии: компьютерное тестирова-
ние, чтение проблемных и комплексных лекций с 
современной иллюстрацией.  
 Управление процессом обучения на кафедре 
акушерства и гинекологии факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров предпола-
гает выполнение ряда требований общей теории 
управления: 
• цели обучения так должны быть заданы, 
чтобы они имели свое объективное проявление, 
допускали точную трактовку, однозначно понима-
лись всеми участниками педагогического процесса, 
детализировали общую цель; 
• должен быть обеспечен необходимый уро-
вень знаний курсантов; 
• обучение должно быть организовано в со-
ответствии с этапами, через которые проходит 
процесс усвоения; 
• должна быть обеспечена обратная связь и 
коррекция работы курсантов. 
 На лекциях, практических занятиях, дисскуси-
ях, помимо освещения и обсуждения общих во-
просов этио-патогенеза и клиники заболеваний, 
много внимания уделяется вопросам ранней диаг-
ностики, оказания помощи на догоспитальном 
этапе, при этом большое внимание уделяется ос-
воению стандартов оказания медицинской помо-
щи.  
 Подготовка на тематических циклах на кафед-
ре акушерства и гинекологии факультета повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров со-
стоит из двух составляющих - освоение и совер-
шенствование теоретических профессиональных 
знаний, а также практических навыков: по органи-
зации акушерско-гинекологической помощи; ди-
агностике и ведению беременности, а также ее ос-
ложнений; ведению физиологических и патологи-
ческих родов; диагностике и лечению гинекологи-
 512
ческих заболеваний; оказанию неотложной помо-
щи в акушерско-гинекологической практике; про-
филактике осложнений в акушерско-
гинекологической практике.  
 Учебный процесс всегда связан с построением 
и функционированием определенной методиче-
ской системы обучения, связывающей цели и зада-
чи, содержание, организацию, формы, методы и 
средства обучения и контроля.  
 Нельзя забывать, что высокого уровня про-
фессиональных знаний нельзя достичь без посто-
янной самостоятельной подготовки. Не вызывает 
сомнения, что в наше время, работа врача может 
быть успешной лишь при систематической работе 
с медицинской литературой. Действенной и эф-
фективной школой самообразования является в 
настоящее время систематическая работа с руко-
водствами, монографиями и периодической лите-
ратурой, что значительно облегчается с развитием 
интернета. Как метод самообразования хорошо 
себя зарекомендовали участие в работе съездов, 
конференций, симпозиумов и семинаров, что по-
зволяет быстрее внедрять в практическую работу 
новые достижения науки, техники, передовые тех-
нологии, новые методы диагностики и лечения.  
 Таким образом, преподавание на кафедре 
акушерства и гинекологии 
факультета повышения квалификации и пере-
подготовки кадров и реализации требований, 
предъявляемых к разным формам учебного про-
цесса, вызывает необходимость постоянного со-
вершенствования организационных и методиче-
ских приемов с целью повышения эффективности 
обучения врачей акушеров-гинекологов. 
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Среди технологий обучения, которые основа-
ны на активации деятельности студентов, особый 
интерес представляют неимитационные техноло-
гии и приёмы, а в частности, «проблемное обуче-
ние», которое направлено на формирование твор-
ческих качеств личности студентов медицинского 
ВУЗа. 
Считается, что основы проблемного обучения 
берут своё начало из работ Дж. Дьюи (1859-1952), 
который не выделял чётких критериев, а изложил 
концепцию данной технологии обучения [1], полу-
чившую в дальнейшем широкое распространение 
и теоретическую базу [2, 3]. 
Приводим несколько определений концепции 
проблемного обучения (цитируется по [4]).  
«Проблемное обучение - это совокупность та-
ких действий, как организация проблемных ситуа-
ций, формулирование проблем, оказание ученикам 
необходимой помощи в решении проблем, про-
верка этих решений и, наконец, руководство про-
цессом систематизации и закрепления приобре-
тенных знаний. 
 Проблемное обучение - это тип развивающего 
обучения, содержание которого представлено сис-
темой проблемных задач различного уровня слож-
ности, в процессе решения которых учащиеся ов-
ладевают новыми знаниями и способами действия, 
а через это происходит формирование творческих 
способностей: продуктивного мышления, вообра-
жения, познавательной мотивации, интеллекту-
альных эмоций.  
Проблемное обучение - это организация учеб-
ных занятий, предполагающая создание под руко-
водством преподавателя проблемных ситуаций и 
активную самостоятельную деятельность учащих-
ся по их разрешению, в результате чего и происхо-
дит творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками и умениями и развитие мыс-
лительных способностей. 
Проблемное обучение - организованный пре-
подавателем способ активного взаимодействия 
субъекта с проблемно-представленным содержа-
нием обучения, в ходе которого он приобщается к 
объективным противоречиям научного знания и 
